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Pr6senta t ion  de la Carte  
'DQdologiFProvis o i r e  du  Cameroun au 1/2 o 000 .O00 
La c a r t e  pédologique proviso i re  pr8sentde i c i  e s t  d e s t i n é e  
å p a r a î t s e  dans ì 'Atlas d u  Cameroun; c e t  Atlas, don% l a  prepara- 
t i o n  es-t en cours, es% commence' depuis 1957 avec l a  co l l abora t ion  
de,s s e rv i ces  de 19E%a-t du Cameroun. :TA c a r t e  pédologique pren- 
dra s a  place dans c e t  ouvrage 3.: C O . ~ . L :  c de  c2.2t.c;. ~ ~ o ~ - o g i . q n c ,  . c l i 7  
pl .b AL!hc h r i .I , ! ~ , ~ ~ ~ . ~ ~ ; ~ . ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ i c ~ u e  e t c  , 
I1 pouvait p a r a î t r e  préma-turé d e .  pub l i e r  un - t e l  documen% 
d k s  m;?.in-tcnan't. En e f f e t  l e s  études pgdologiques n 'ont d ibut6  
au  Cw.eroun que depuis 1949 o De nombreuses prospections ont 6te' 
ef2'ectuées d a r s  t ou te s  les, re'gioiis du pays , ,mais sans c a r a c t è r e  . 
syst&"tiqu.e t2c1 pour r6pondre aux demandes f ormul6es par  l e s  
s e rv i ces  locaux. Aussi, s ï  c e r t a i n e s  rQgions  sont  assez  b ien  
connuei coinme 1-j Ouest e% le Mord b ien  d ' au t r e s  nJ ont f a i t  
l J o h j e - t  que d 3  no-t?;sÙ~.!:~iiL:raires t  d'e'-tudes t r è s  l o c a l i s é e s .  
@ c i q u J i 2  en scL%, ea  d.e'pi-t ¿!e lacunes importantes de 
ROS connaissances, i?. n J a  pas paru i n u - t i l e  de p r o f i t e r  de l a  
parU-tiGll d e  ce.; ..AVi;k.s p3ur f a i r e  l e  poin-t  .de nos connaissances 
sur l e s  scds du Cancroun. La carte pr6sei-rt6e i c i ,  ne répond pas 
$, 7~~~ au-tre o b j c c t i f  o C'es% En o u t i l  d e  t r a v a i l  qu i ,  avec l e s  
a.nïi6cs Lr.a ea s 2 xi6-l% orant o 
Vu l a  yeti-te;;se $.e I J Q c h e l l e  . cho l s i e ,  l ' o n  :a'6té forcément 
obl ig6 d.2 s e  uai!.tel?,ir, pour C I - a s s i f i e r  l e s  sols, au niveau des  
n'aurc?it pas donné en t i è re  s a t i s f a c t i o n  car ; .X i :  a u r a i t  la isse  
G8ns ïJc!:;.,bre t G U t 2  une ea-tégorie de s o l s  ,dont 19in*t&rê-t pour l e  
pays e7.L conside'rable .(.en p a r t i c u l i e r  les sols jeunes de l 'Ouest 
e t  d u  Centre) I) , 
c7c  c.beg31;iies supérieures  ., Toutefois,  ce genre de c l a s s i f i c a t i o n  
Ia c l a s s i f i c a t i o n  acoptée pour l e  Cameroun a é t 6  i n s p i r é e  
dc- c e l l e ,  p6se;ite'c par G .  AUBERT pour l e s  sols des T e r r i t o i r e s  
kï-opic%Ex de 1:Union Françsx.;a r .  2 % 
i ,. Les SOLS f e r r a l l i t i q u e s  
' 2'. Les s o h  ferrv.gineu.s t ropicaux 
a o o / .  . 
O .  R.S.T. O. M. Fonds Documen?+e 
.A 
3 .  Les sols hydromorphes 4, Les s o l s  jeunes 
--00000- - 
Ce processus peut e x i s t e r  s e u l  ou ê t r e  accompagne des 
cuirassement j: 
accumulation de matière organique. 
processus su ivants  : 
Ge sont  !.a prdsence ou l 'absence de ces processus qui  permettent 
de subdiv iser  l e  sous-ordre f e r r a l l i t i q u e  en grands groupes o Nous 
avons donc l e s  groupes suivan%s : 
1. Les s o l s  f e r r a l l i % i q u e s  typiques 
2. Les sols f e r r a l l i t i q u e s  c u i r a s s & ,  en plus du pro- 
cessus pr6cdden.t s ' a j o u t e  l e  processus de cuirassement 
cessus d'acrxmulat?-xz de matière organique a 
' 3 .  Les so ls  f e r r a l l i t i q u e s  humifères 06 s ' a joute  le pro- 
1. Les sols f e r r a lB- t i  ues typiques sont  repr&sent& dans -tout l e  
Sud, l e  Centre e t  9, Ouest du Cameroun. I l s  correspondent a u  
Climat 3qustoria.Z. ou t r o p i c a l  avec des pluviométries sup& 
r i e u r e s  å 1 EI e t  une temp6rature moyenne annuel le  supér ieure  
â 2 0 0 -  
Les sols ferralSirtiques typiques peuvent ê-tre subdivis6s  
eil deux sous-grcupes importants l e s  sols jaunes e-t l e s  s o l s  
rouges o Les premiers correspondent 5 une auréole profonde 
d e  150 & 200 km autour  de Douala Ils 2.,*:;7i~~7.-+ ~ a ' de roches 
s&dimentaires ou m6taaorphiques observes dans l a  zone l a  
plus pluvieuse du t e r r i t o i r e .  Les seconds soKt s i t u é s  p lus  $ 
l J i n t é r i e u r  e t  correspondent 5 une pluviomdtrie moindre e t  a 
une a l te rnance  sa i sonnière  p lus  marquéeo On les observe s u r  
l e s  roches-mères l e s  plus vaiqi6es gi1eis.s grani-te,  basal 'te, 
rhyol i - t  e, e t c  o 
' L'individuaLisation des hydro ' es d'alumine at nettement 
p l u s  uiarqu6e pour l e s  seconds que "%" 2 s  premierso Les minéraux qui  
on t  pu s t r e  i d e n t i f i é s  dans les sols son t  essen-tiellement : 
Ka,olinite g ibbs i t e ,  g 5 o t h i  t e e t  héma-tite 
.--, .- 
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Sur l a  c a r t e  une d i s t i n c t i o n  a Q-t6 f a i t e  pour l e s  sols 
d g r i v d s  de b a s a l t e  (Ouest e-t Centre) OU g r&s  (Ouest) e t  l e s  s o l s  
ac%ueX.emen’t occupe‘s par l a  savane ou l e s  processus des t ruc t eu r s  
(e ros ion)  sont  tr8s importants , .  . 
2 Les sols f e r r a l l i t i q u e s  cu i rassds  sont  fr6quemmen-t observQs 
s o i t  & l ’ é t a - t  . très l o c a l i s d  (Sud) s o i t  sur de vas t e s  su r faces  
comne L’Ouest e t  l e  Centre. Les teneurs  en alumine sont va r i ab le s  
e t  peuvent ê.tre importantes o La prospect ion des zones cu i rassees  
e s t  f a i t e  syst6matiquemen.t dans 1’ Owst par  l e  s e r v i c e  des mines 
pour Qfxdier l e u r s  poss ib i l i tBs  d ’exp lo i t a t ion  comme min6rai 
d’alumine0 
3 .  Les sols f e r r a l l i t i q u e s  humif6res.- Des sols noi rs  ont B t e ‘  
observés dans l e s  zones d e  f o r t e  alti-Lude (p lus  de 2000 m) des 
Bambou-tos. I l  d o i t  s ’ a g i r  des s o l s  analogues 5 ceux d é c r i t s  
sous  le nom d’1fANDO” en extrême-orient, au Congo Belge, ?i Mada- 
”ascar9 di de f o r t e s  -teneurs en ma-tigre organique sont  associ6es  cz a de  teneurs  Qlev6es en g ibbs i - te .  
€1 a Les sols ferrugineux t ropicaux sont  caracte‘ris6s e s s e n t i e l -  
1eFïGn.t par l - ’ ind iv idua l i sa t ion  d’oxydes ou hydroxydes de f e r  sans 
alumine l i b r e .  Ia connaissance des mineraux de ces sols e s t  en- 
core peu avancge, . toutefois ,  t ou te s  les analyses  chimiques e f f ec -  
tu6es donnent s u r  l a  f r a c t i o n  a r g i l e ,  des va leurs  du r a p p o r t  
Silice/Aluminc supérieures  ?i 2 
thermique don’t on dispose semblent exclure  l a  prdsence d’alumine 
i i b r c  o 
Les quelques courbes d’analyse 
Les sols ferrugineux t ropicaux s o n t  s o i t  l e s s i v e s  s o i t  non 
l e s s i v 6 s  
Se ige .  On les observe sur les roches-mères va r i ees  : roches 
métznorphiques c ipo l ins  grès  s c h i s t e s  sab les  a 
i l s  pr4senten-t des ‘ te in tes  var i6es  a l l a n t  du rouge au 
III o %es sols hydronorphes doiven-t l e u r  formation & l ’ e x i s t e n c e  
djune nappe phrrh-tique haute pendant t ou te ,  ou par’t ie de l’an- 
n6e o 
Suivant l e s  endroits,  in te rv iennent  l e s  processus ~ pédogené- 
-ticlues suivan-ts : accumulation de matière organfque concr6tion- 
nement vo i r e  cuirassement c a l c i f i c a t i o n  
Les sols hydromorphes & accumulation de matière  organique 
e x i s t e n t  un peu par tout  mais spécialement dans l e  Centre, l e  Sud 
e t  1’ Oues’t du % e r r i t o i r e  
03 peut d i s t i n g u e r  des sols de marais, r i ches  en deb r i s  
v6eQ-taux b r u t s  E-L peu humifies , des sols marécageux oÛ l e s  deb r i s  
vég6taux ne soiTt p lus  reconnaissables  .. I 
&lC 
o o .F. 
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Les sols d o i r s  s o n t  peu Qpais : 25 5 30 em, r i ches  en ma- 
’ T&re organique e t  éléinents f e r t i l i s a n t s .  Les sols bruns a t t e i -  
gnent 1 EI.?  son t  encore t r è s  r.i.clies en matière organique e t  
Ql6meii-ts f e r t i l i s a n t s  a Les Bols brun-rouge, sont  plus  profonds 
( 2  ni e m i r o n ) ,  mais d ’un  degrd de f e r t i l i ’ t 6  moindre. 
Les s o l s  rouges e n f i n  sont  t rg s  Qpais e t  souvent t r è s  pau- 
02 peut ,  dans cerkaines r6gioiis ( v a l l e e  de Noun par exem- 
v res  ( e t  sont  ranges dans l e s  sols f e r r a l l i . t i q u e s  rouges) - 
p l e )  v o i r  cô te  h côte  de t e l s  sols. 
I l  semble que, 1s oil i l s  sont  observ&, ces s o l s  pr6sentent 
u.ne te idance  Qvolu t ive  trhs ne’tte vers  la f e r r a l l i % i s a % i o n .  
Des analyses  thermiques e’t aux rayons X d ’ a r g i l e  ont ,donne 
une f o i s  d e  1 ) i l l i t e  ; p a r t o u t  a i l l e u r s  l J i n d i v i d u a l i s a t i o n  
d’alu.miiie e t  f e r  e s t  aisde 2 mettre  en &videnee ( &  cÔtQ de min& 
ram kaoi iniques ), 
Enfin, dans b i en  des  endro i t s ,  par s u i t e  de l ’ é ros ion  
consGeutive aux d6boisements des f o r t e s  pentes , la roche-mère 
1.s eule  aflleure o 
Ia car te  g6dologique p rov i so i r e ,  pour imparfa i te  e% incom- 
pZ-&ke q ~ ~ e l 3 - e  s o i t ,  permet d e  dégager l e s  grands t ra i t s  de la 
p&og&iQse an Caìneroun o 
Dans -Lou’te l a  p a r t i e  Sud du pays ,  ca rac td r i s6e  par des 
p3:mlon&%ries abondantes , des temp6ratures Qlev6es , domineiik l e s  
s o l s  oc1 1’ indj .v ldua l i sa t ion  du, fer e t  de l’alumine e s t  prdpond6- 
re.nte : l e s  sols jaunes proches du Golfe de Guinée, sont rempla- 
c ~ s , ,  v e r s  “ i n t 6 r i e u r  par des sols rouges ; l e  cuirassemen% e s t  
fy5queilt .sur l e s  plateaux par t ie l lement  déboisés de Zj intGrieur  ; 
dans :’.es hautes  Lnontagnes’ dc 1’ Ouest, une f o r t e  accumulation de 
mati&pe organique s e  produi t ,  & la faveur  d e  p lu i e s  for’tes eZ; 
de tetïlp6rs‘tures fra$ches o 
A mesure qu’on s’éloignc vers  l e  Nord? l a  pluviomQtrïe 
diKiinus Tortemen-k, la temp6rature e s t  &levee (26 à 28.) o I1 n’y 
a plus d ; i n d i v i d u s l i s a t i o n  d’alumine tandis  que c e l l e  du f e r  s e  
maiiz-tient. %ES sols sont  co lo r& en rouge l e  p lus  souvent en 
ocre  ou b e i g e .  Le l e s s ivage  peu-t se  produire  p a r t i r  de mat& 
riau:.;; 2,ermXa.hl es ., 
. il 
A mesure quJ on s’approche de l a  cuvet-te Tchadienne, 
la pluviomdtrie diminue eiicore, les conditions de drainage 
c?evi.ennent de p l u s  en p l u s  prdca i res  Les sols hydronorplies 
c a l c i f i &  deviennenk pr6pond6rants ; qar endro i t s  l e s  bases 
a l c a l i n e s  eUes-mGmes sont mal Bliminees e t  l e  complexe s J en- 
r i c h i t  en sodium. 
Dans c e r t a i n s  endro i t s  du Centre e’t de l’Ouest du pays ,  
d e s  manifestat ions volcaniques rgcentes  ont doluzé naissance 
å d e s  s o l s  jeunes de haute f e r t i l i t 6 .  Ces sols de couleur 
fonc&e, Qvoluen-t dans le, sens f e r r a l l i t i q u e  
QhsGpa$L.Qs. Mi.< o D H CORE 1 GTJI LLEI.II?: a 
a e  Extensions de l a  Carte du Cameroun - Vers l e  Nord (Tchad 
’travaux d e s  pédologues de la mission Logone Tchad, qui ont d ’ a i l  
leurs s e r v i  & l a  car tographie  camerounaise dans l e  Nord. 
Vers l ’ E s t ,  .travaux des p6dologues du  Moyen Congo e t  de  
1’ Oubangzii C?LY:. . 
’u Etendue réellement car tographide avec pr6FZision 3OO.OOO 
ha environ (sur 450.000 km2) o Le r e s t e  r 6 s u l t e  de l e v e r s  d ’ i % - î -  
R6rair.e. Les zones ou l a  major i té  d e s  t ravaux p4dologiques on% 
p o r t s  su r  l e  Nord e t  lJC;ues’t, a in s i  qu’au. Centre (P la teau  de 
1 IAdamaoua 1 
c .  Plofle de t r a v a i l .  Essent ie l lement  réponse aux demandes 
formul6es par les se rv ices  ; pas de  t r a v a i l  systdmatique jusqu’å 
ces d e r n i w s  temps. 
d o Precis ions sur zones cartographi6es ea d 6 - t a i l .  $1. GUILLE. 
MIM suggère clue s o i t  por t6 s u r  l a  c a r t e  l ’ i n d i c a t i o n  des 
zones car tographi6es  en d g ’ t a i l .  
